































































石丸 2010］にもとづき，炭素 14 年
代の結果を反映させている（図 1）。
❶……………粘土帯土器の実年代
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が，筆者が調査した芳芝里遺跡の資料には紀元前 300 年前後に相当する 2200・2100 14C BP 台を示










島遺跡の炭素 14 年代からみて，その上限を紀元前 3世紀初～中頃とみ
ることができる（図 2）。勒島遺跡の墳墓群と，住居や貝塚の古い時期の炭素 14 年代は須玖Ⅰ式に
当たり，勒島式土器が須玖Ⅰ式から併行するという結果をふまえて，暫定的に上限年代を紀元前























葛洞遺跡が所在する完州の新豊遺跡（湖南文化財研究院調査）では，2010 年の 1 次調査で円形粘





















合松里遺跡 黒色磨研長頚壺 細形銅剣，多鈕細文鏡，銅戈，円蓋形銅器，異形銅器 鋳造鉄斧，鉄鑿
素素里遺跡 黒色磨研長頚壺 細形銅剣，多鈕細文鏡，銅戈 鋳造鉄斧，鉄鑿
葛洞1号墓 黒色磨研長頚壺 細形銅剣･銅戈の鋳型
葛洞5号墓 長頚壺 多鈕細文鏡



































































葛洞1 SNU03‒649 矢柄 2180±60 385 cal BC ‒  90 cal BC 70 cal BC ‒  60 cal BC
94.1
 1.2 3号墓
2007‒WG1 SNU07‒284 木炭 2290±60 510 cal BC ‒ 195 cal BC 95.4 6号墓




初期鉄器時代4号溝 SNU‒06‒1048 木炭 2160±60
370 cal BC ‒  80 cal BC






初期鉄器時代4号溝 SNU‒06‒1049 木炭 2260±50
400 cal BC ‒ 335 cal BC
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紀元前 300 年よりも古い［石川岳彦 2011；石川岳彦・小林清樹 2012］。さらに韓半島の状況も「普及」
を示す状況とはいえないため，紀元前 4世紀に鉄器が流入していた可能性を否定できない。
しかし，次のような課題も残っている。学界には未だ燕国の鉄器生産能力が増大する時期を紀元
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The Calendar Date and Feature of Early-Iron Tools in Korean Peninsula
LEE Chang-hee
Iron implements have been considered to have appeared in the Japanese and Korean regions
along with the Yan State’s enhanced production capacity of iron implements and their proliferation 
to the eastern area. That time has been estimated from the end of the Warring States Period to the
beginning of the Former Han Dynasty. Therefore, the appearance of iron implements has not been
dated back to before the third century B.C. However, there are no tangible grounds for the dating.
Some researchers are suggesting the possibility that iron implements spread out in the Yan State
before 300 B.C.
Under these circumstances, the calendar date of round clay-stripe pottery, closely related with the 
oldest iron implements in the Korean Peninsula, was estimated by using the carbon-14 dating method.
The estimation indicates that iron implements already appeared in the Korean Peninsula in the fourth
century B.C. This result is consistent with the carbon-14 date of the ancient foundations from which
iron implements were unearthed as well as an assumption of the long chronology of the Yayoi culture
and simultaneous existence of clay-stripe pottery and Yayoi pottery.
A further study on early iron implements in the Korean Peninsula was conducted while laying 
stress on iron axes and making a comparison with Japanese materials. The study reveals the
differences in features of iron implements between the two regions in spite of the almost simultaneous 
appearance. Cast iron axes seem to have had wide variations in the shape, mold, and excavation
condition. One of the reasons for this is considered, however, that more double-banded axes have 
been excavated in the Japanese Islands than in the Korean Peninsula. Therefore, this article does not 
consider it appropriate to understand that the Japanese islands were under the influence of the Yan 
State or that iron implements were introduced into the Japanese Islands directly from the Yan State
but not through the Korean Peninsula.
Judged from the foreign pottery unearthed in the Japanese and Korean regions, the appearance 
of the oldest iron implements in the Japanese Islands seem to have had a close connection with the
immigration of people with round clay-stripe pottery. Round clay-stripe pottery in both regions were
not locally originated but derived from overseas. Early iron implements and related technologies of 
the immigrants seem to have been transformed according to the local environment in the course of 
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their settlement. A study on the differences of how to accept iron implements between the Songguk-
ri culture and the Yayoi culture can reveal differences of attitudes and perspectives concerning iron 
implements between the two cultures.
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